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Optimalizace dojezdových tras záchranných složek Žilinského kraje
Cíl práce:
Návrh postupu optimalizace dojezdových tras záchranných složek Žilinského kraje
Charakteristika práce:
Provedení rešerše dostupné literatury. Analýza současné dojezdové situace v kraji. Formulace teoretických
východisek k optimalizaci. Návrh  postupu optimalizace a jeho zdůvodnění.
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